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Plants of Coles County, Illinois, U.S.A. 
Acer campestre L. 
Family: Aceraceae 
Charleston: E.I.U. Campus, parking lot N of Football Stadium. 
Habitat: Planted in small garden. 
Notes: Several trees 6 m tall. 
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